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ABSTRAK 
Konsumsi Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain yaitu 
sebesar 2,31 Kg/kapita/tahun dengan total penduduk 258.705.000 jiwa tahun 2016. 
Produksi daging sapi nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional maka 
pemerintah melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan daging sapi nasional dan 
stabilisasi harga sapi di dalam negeri. Kebijakan impor daging sapi cendrung 
dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah, harga dalam negeri dan harga luar negeri. Nilai 
tukar rupiah mempunyai hubungan erat dengan harga dalam negeri yang 
berpengaruh terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh hubungan konsumsi daging sapi di Indonesia terhadap 
nilai tukar rupiah, harga dalam negeri, dan harga luar negeri, Metode penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah desk study dan telaah pustaka (library research) 
dengan data skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah 
sejumlah sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini 
mengunakkan time series dengan cross section antara tahun 2008 sampai tahun 
2018. 
Berdasarkan hasil penelitian, konsumsi daging sapi di Indonesia secara 
simultan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi antar variabel. Variabel 
nilai tukar rupiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi 
daging sapi di Indonesia, harga dalam negeri secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap konsumsi daging sapi di Indonesia, dan harga luar negeri secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi daging sapi di Indonesia. 
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